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Towards clinical phenotyping in COPD
Effects of inhaled corticosteroids in the GLUCOLD study
1. Vroegtijdige behandeling met inhalatiecorticosteroïden kan invloed hebben op het  
 beloop van de aandoening bij grotendeels steroid-naïeve patiënten met COPD   
  (dit proefschrift)
2.	 Ontsteking	van	de	luchtwegen	en	hyperinflatie	spelen	een	rol	bij	verminderende		 	
 kwaliteit van leven bij COPD (dit proefschrift)
3. Patiënten met een klinische presentatie van chronische bronchitis hebben een   
	 ander	ontstekingsprofiel	van	de	luchtwegen	dan	patiënten	zonder	chronische		 	
 bronchitis (dit proefschrift)
4. Langdurig behandelen met inhalatiecorticosteroïden vermindert de longfunctie-
 daling bij patiënten met minder ernstig COPD en minder tekenen van emfyseem   
 en kan hiermee de verslechtering van de aandoening afremmen (dit proefschrift)
5. Doorgaan met behandelen met inhalatiecorticosteroïden heeft een kleine positieve  
	 invloed	op	zelf	bijgehouden	klachten	bij	COPD (dit proefschrift) 
6.	 Bij	het	vaststellen	van	de	ernst	van	COPD	zijn	klachten	en	exacerbatie	frequentie		 	
 minstens even belangrijk als het bepalen van de longfunctie
7. Het belang van fenotypering van COPD in de huisartspraktijk wordt onderschat
8. Assessment van patiënten met matig ernstig COPD in de huisartspraktijk is niet   
	 eenvoudig,	waarbij	een	deel	van	de	patiënten	meer	onderzoek	verdient	dan	alleen		
 het vaststellen van luchtwegklachten en longfunctie
9. Huisartsen moeten meer prioriteit geven aan het overbruggen van de kloof tussen  
 medische wetenschap en de dagelijkse praktijk
10.	 Nieuwe	inzichten	in	de	wetenschap	die	afwijken	van	de	gevestigde	orde	zouden		 	
 een nieuwsgierige wetenschapper aan moeten spreken
11.	 Geluk	moet	je	overkomen,	door	het	te	zoeken	raak	je	de	weg	kwijt
12. Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal (Albert Einstein)
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